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Протонпроводящие керамические материалы уже более тридцати 
лет привлекают неугасающий интерес исследователей вследствие их 
необычных свойств, которые заключаются в возможности реализации 
высокого уровня протонной проводимости в сложнооксидных системах. 
Не смотря на то, что в настоящее время протонный перенос обнаружен 
во многих классах оксидных соединений, перовскитные системы (ABO3, 
где А = Ca, Sr, Ba; B = Ce, Zr) все еще изучаются наиболее интенсивно. 
Среди них материалы на основе CaZrO3 характеризуются во влажных 
восстановительных и окислительных атмосферах очень высокими чис-
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лами переноса протонов (вплоть до униполярного протонного переноса 
в среднетемпературном диапазоне), тогда как другие представители 
протонпроводящих керамических материалов при этих же условиях 
наряду с протонным демонстрируют значимый кислородионный транс-
порт. Наряду с преимуществами CaZrO3 можно отметить и недостаток, 
который заключается в применении высоких технологических темпера-
тур (до 1800 °С) при использовании твердофазного метода синтеза. По-
этому поиск недорогой и эффективной технологии синтеза цирконатов 
рассматривается как актуальная задача. 
В настоящей работе получены керамические образцы Sc- и In-
допированного CaZrO3 путем применения новой технологии синтеза – 
глицин-глицерин-нитратного сжигания. Это позволило получить мате-
риалы, характеризующиеся хорошими керамическими (см. рисунок) и 
транспортными свойствами. Сопоставительный анализ полученных ре-
зультатов с литературными данными показывает преимущество пред-
ложенной технологии по сравнению с существующими методами синте-
за (стандартная керамическая технология, соосождение, золь-гель и гид-
ротермальный синтезы). 
 
Морфология поверхности керамического образца состава 
CaZr0.95Sc0.05O3–δ, спеченного при 1550 °С в течение 5 ч 
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